regényes színjáték 3 felvonásban - írta Lampért Géza - rendező Szakács Andor by unknown
S;
S Z Í N H Á Z .
Bérlet 156. szám ( Q )  Bérlet 166> gzám ( Q )
Debreczen, hélfö, 1906. évi április hó 9-én:
sáder Irén bncsn felléptével:
Regényes színjáték 3 felvonásban. I r ta : Lampért Géza. Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É L Y E K
Yeór Tamás — — — — — — — Szakács Andor.
Judith, a leánya 
özvegy Tóthnó 
Sárika, a leánya 
Bercsényi, generális 
Both, kapitány — 
Imre, diák — -
Mózes — — -







J S  | *  parasztok Z  7  I  I  I  Ö S J E T
j c i g t o í   ------------------------- -------
őrm ester — — — — —  — — — Perényi József.





Kurucz tisztek, zászlótartó nép. Történik: egy vidéki kúriában a XVIII-ik század elején.
M ŰSOR: szerda: A debreczeni jótékony nőegylet estélye. — csütörtök: Gotterhalte, színmű. Újdonság! (B)
— P é n te k :  K l l lC S  ölO Q CláS. —  Szombat: G o t  t e r h e l t e .  Színmű. (C) Vasárnap délután: G í í l - R e h s ,  —  Vasárnap este: S p O f t  
lovagok. Énekes bohózat. Újdonság! (Bérletszünet.)
U o l u d r a i f l földszinti * öm©I©ti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
n U i y d l d l V .  páholy 6 kor. —  Támlásszék I—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XlI-ig 2 kor. XIII— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 
20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat- jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
ÖyorixLolE-jegry (ÍO éven otlnli gr'srerzn.elcels: rósaére) 60 fillér. 
PénztétmyltÁB délelőtt 0 —I S  óráig és délután S —6 óráig. Esti pénztárnyitás 6*/, órakor.
ZEnóa.cLáuB k e z d e te  ó ra k o r .
Bérlet 157. szám (A) Holnap, kedden, április hó 10-én: Bérlet 157. szám (A)
IMIarkovits IMZargit Td t j l c s a j . felléptével:
B a c c a r a t .
Dráma.
Debruezee vár j s  könyvnyomda vállalata.
Z I I . A . H Y ,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1906
